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Project Goals 
1. Connect the proposed bike trail to the existing park and Mission Street Plaza. 
Developing a connection between the proposed community trail system and the 
existing park will promote walking and bicycling as an alternative to automobile use.  
The connection of the trail to Mission Street will also meet the County’s 
Conservation and Open Space Element Policy AQ 1.6 for Multi‐modal 
Transportation.  The existing bus stop on Mission Street will be connected to the 
community through bikeways and sidewalks to “provide multi‐modal transfer sites 
that incorporate auto, bike parking, transit, [and] pedestrian and bicycle paths.”  
2. Promote walking and bicycling as alternative modes of transportation in the 
community by creating safer streets. 
The community currently lacks a complete system of sidewalks, as required by 
Assembly Bill 1358 the Complete Streets Act.  As a result, pedestrians currently have 
to walk in the streets next to vehicular traffic.  Building sidewalks and creating a 
fenced trail will create a difference in elevation and place a physical barrier between 
pedestrians and vehicles.  This will help the County meet its Air Quality goals of the 
General Plan’s Conservation and Open Space Element by meeting Implementation 
Measure AQ 1.2e: Incorporate design features and infrastructure into new projects 
that enable access by transit, bicycling, and walking.  This will also meet AQ 1.6.3 
Adopt Complete Streets Ordinance.  This is designed to provide safe access to 
County streets to all modes of transportation, including pedestrian, bicyclists, transit 
vehicles, and automobiles. 
3. Connect San Miguel to the completed Salinas River Trail. 
Connecting the Salinas River Trail to the community of San Miguel will turn San 
Miguel into a destination for bicyclists using the trail.  Cyclists can stop in San Miguel 
to rest, buy food and beverages, and explore the community.  Completing the 
Salinas River Trail will connect San Miguel to other communities along the Salinas 
River.  
 
 The completion of the Salinas River Trail through the community of San Miguel will 
also meet San Luis Obispo County’s Salinas River Plan goal for the environment to 
“maintain and protect a living environment that is safe, healthy, and pleasant for all 
residents by conserving nonrenewable resources and replenishing renewable 
resources.”  Connecting San Miguel to the Salinas River Trail will also meet the goals 
set out in the San Luis Obispo County’s Parks and Recreation Element to connect San 
Miguel to the San Juan Bautista Trail, as the trail run along the Salinas River through 
Paso Robles.  It also meets the County’s plan for a Salinas River Trail Plan to 
complete a trail system from Santa Margarita Lake to the Monterey County line 
along the Salinas River. 
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Proposed Salinas River Trail, Paso Robles 
The City of Paso Robles has currently proposed the completion of a section of the Salinas River 
Trail for the northern section of San Luis Obispo County through the City of Paso Robles.  Figure 
1‐1 indicates the location of the multi‐modal trail along the river banks, as well as a season trail 
that will be located within the more sensitive habitats within the river corridor.  Each 
jurisdiction along the path of the trail will be responsible for the completion of the trail, which 
designates the County of San Luis Obispo as being responsible for the section of trail between 
Paso Robles and Monterey County.  Part of the trail will be overlap the National Historic Anza 
Trail, which will provide grant opportunities for funding the construction of the trail and 
increase the number of amenities along the trail, such as rest areas, viewing structures, trail 
improvements, and information kiosks. 
The City of Paso Robles is proposing two trails on either side of the river bank, which will be 
open year‐round.  Additionally, several seasonal trails are proposed to allow visitors to enter 
more environmentally sensitive areas of the riverbed.  These trails are considered seasonal 
because they may flood in the rainy season. 
Connecting the Salinas River Trail through San Miguel will satisfy Goal 3 as well as meeting goals 
set out in the County of San Luis Obispo’s Parks and Recreation Element of the General Plan.  
Table 1 (b) in the Element describes a proposed plan to extend a trail from San Miguel to the 
San Jaun Bautista Trail. 
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 Figure 4‐3: Proposed San Miguel Community Multi‐Purpose Trail Extension 
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Salinas River Trail Connection 
The County of San Luis Obispo is already in progress on the Salinas River Trail between Paso 
Robles and Monterey County.  The location of the trail on the west side of the Salinas River 
provides the opportunity for the trail to connect to the San Miguel Multi‐Purpose Trail, which is 
also planned to run along the west side of the Salinas River.  The close proximity of the two 
trails along the Salinas River provides an opportunity for the two trails to merge into one trail 
along the river.  This will allow the San Miguel Multi‐Purpose Trail to connect to the Salinas 
River at the southern and northern‐most points of the trail and connect to the Salinas River 
Trail.  Residents will have access to the Salinas River Trail at these two points, as well as at the 
River Road staging area mentioned in Appendix B.  Figure 4‐4 shows the locations of both trails, 
the overlap along the Salinas River, and the locations where the two trails could meet. 
The connection of the San Miguel Multi‐Purpose Trail to the Salinas River Trail also meets 
Project Goal # 2.  Residents of San Miguel and Paso Robles may choose to travel along the 
Salinas River Trail as opposed to commuting between the two communities.  The close 
proximity of Downtown San Miguel and Downtown Pas Robles, approximately 10 miles, 
provides a relatively easy bike ride or walk between the two communities.  An alternative route 
that incorporates scenic views of the environmentally sensitive areas in the Salinas River 
Floodplain will be a healthy alternative to commuting on Highway 101.   
 Figure 4‐4: Salinas River Trail Map with San Miguel Trail Connections 
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 Appendix C: Paso Robles Salinas River Staff Report 
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 Appendix D: California State Parks: Multi‐use Trails 
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Appendix E: Email from Elizabeth Kavanaugh 
 
Hi Brittany and Travis, 
 
Thank you for your interest in San Miguel.  County Parks will be applying 
for a grant to redo the existing park.  The one on K Street between 12th 
and 13th Street.  In this park design we will be closing K Street at the 
park and the north half of the alley between 13th Street and the Community 
Center.  In addition we have expanded the site to include the a piece of 
land between the library and L Street. See attached.  The park plan will 
include a jogging/ fitness trail in the park.  But at this time I do not 
know where is will start. 
 
(See attached file: San Miguel park site.ppt) 
 
I am working with SLOCOG and the cities of Paso and Atascadero for a North 
County  Salinas River Trail Plan. In San Miguel it will be located on the 
west side of the river.  The county already has owns land for a trail 
staging area on the north side of 14th Street and the river and the county 
has trails easements north of 14th Street west of the river. 
 
Let me know if you have any other questions. I can answer them by email, 
phone  or we can meet to discuss. 
 
 
Elizabeth Kavanaugh 
Parks Planner, San Luis Obispo County Parks 
ph. (805)781‐4089 
fax. (805) 781‐1102 
http://www.slocountyparks.org 
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Appendix G: Project Poster 
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